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Στο Σικάγο πραγματοποιήθηκε η 51 
Συνοδός και το Γενικό Συνέδριο της IFLA 
από 18-24 Αυγούστου 1985, υστέρα απο 
πρόσκληση του αμερικάνικου τμήματος 
Ενώσεων μελών της. Τα μέλη αυτά είναι 
τα εξής: 
Η Ενωση των Νομικών βιβλιοθηκών 
Αμερικής 
Η ' Ενωση των βιβλιοθηκών Αμερικής 
Η Εταιρία των βιβλιοθηκών Τεχνών 
Βορείου Αμερικής 
Η ' Ενωση για την εκπαίδευση στη 
βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της 
Πληροφόρησης 
Η Ενωση των βιβλιοθηκών Ερευνας 
Η ' Ενωση των Ειδικών Βιβλιοθηκών 
Η Ενωση των Ιατρικών Βιβλιοθηκών 
Η Οργανωτική Επιτροπή προσκάλεσε 
με εγκαρδιότητα όλους τους 
βιβλιοθηκονόμους, τους ειδικούς της 
πληροφόρησης, κάθε ενδιαφερόμενο να 
συμμετάσχουν σ' αυτό το συνέδριο, στην 
καρδιά της Αμερικής, στη μεγαλούπολη 
που συνδυάζει την εξεζητημένη 
κομψότητα με την βιομηχανική δύναμη και 
την ψηχη των λιμνών της Αμερικής. Στην 
πόλη με το κέντρο της το γνωστό σαν 
«Loop» από τον κύκλο που σχηματίζουν 
πληθώρα από αλλεπάλληλους ανισόπεδους 
δρόμους με την ανεμπόδιστη κυκλοφορία. 
Στην πόλη με τους πολλούς μετανάστες 
απ' όλο τον κόσμο, με περισσότερα από 
250 προάστια, με περισσότερο από 
7.000.000 πληθυσμό. 
Το θέμα του Συνεδρίου ήταν: Οι 
βιβλιοθήκες και η παγκόσμια 
διαθεσιμότητα των Πληροφοριών. Αυτό το 
ευρύ θέμα συμπεριλαμβάνει πολλά 
μικρότερα θέματα και έννοιες και 
αποσκοπεί να υποδείξει πολλούς δρόμους 
για συζήτηση. Μελλοντική ανάπτυξη σ' 
όλες τις περιοχές του διαθέσιμου των 
πληροφοριών και των προβλεπομένων 
υπηρεσιών θα είναι ταχεία και έντονη, 
καθώς οι βιβλιοθήκες μετακινούνται από 
μια έμφαση στη διανομή των 
ντοκουμέντων προς την μεταβίβαση των 
πληροφοριών. 
Συνάδελφοι που παρακολουθήσαν τις 
εργασίες του Συνεδρίου, σε επόμενο 
τεύχος θα παρουσιάσουν τα θέματα που 
συζητήθηκαν. 
